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Sección oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DEL EJERCITO
EXPOSICION
SEÑOR : Los plazos que la vigente ley de Reclutamien
to y Reemplazo del Ejército señala para la concesión y
revisión de las prórrogas de primera clase ha demostrado
la práctica que son insuficientes, dado el elevado número
de expedientes que se han de tramitar.
Podría, sin alterar las fechas de las demás operaciones
del reemplazo, modificarse la redacción de los apartados A)
de la base quinta y el G) de la sexta del Real decreto-ley
de 29 de marzo de 1924, en el sentido de trasladar al ter
cer domingo de febrero la celebración de los juicios de cla
,$ificación y revisión ante los Ayuntamientos y Juntas Con
sulares de reclutamiento, y reducir a dos las revisiones
que con carácter forzoso hayan de sufrir los mozos que
disfruten dichas prórrogas, revisiones que debieran efec
tuarse en el segundo y cuarto año siguiente al del alista
miento, sin perjuicio de que puedan revisarse, además,
en el primero y tercer año los expedientes de aquellos que
voluntariamente lo soliciten, fundados en la desaparición
de las causas que motivaron la prórroga concedida.
En virtud de lo expuesto, el Ministro que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M; el siguiente proyecto de
Decreto.
Madrid, 4 de diciembre de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
JULIO DE ARDANAZ Y CRESPO.
REAL DECRETO
Número 2.547.
A propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° El apartado A) de la base quinta y el G)
de la sexta de Mi Decreto-ley de Bases para el recluta
miento y reemplazo del Ejército de 29 de marzo de 1924,
quedan redactados en la forma siguiente:
Apartado A), base quinta. En el tercer domingo del
mes de febrero se efectuará en los Municipios y Juntas
Consulares de Reclutamiento la clasificación de los mozos,
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y si no se termina en dicho día se continuará en los siguientes, aunque no sean. festivos.
Apartado G), base sexta. Los ri-iozos que disfruten pró
rroga de primera clase se someterán en los arios segundo
y cuarto, siguientes al de su alistamiento, a la revisión delas causas que
•
determinaron su concesión. Si éstas se con
firmaran y subsistieran en la última revisión, pasarán ala situación militar en qut se encuentre el reemplazo en
que fueron a-istados. Cuando así no sucediera en algunade las indicadas revisiones o en las que voluntariamentesoliciten sufrir en los años primero y tercero por manifestar han desaparecido las causas que motivaron la con
cesión de la prórroga, serán declarados soldados útiles
para todo servicio, se incorporarán al primer reemplazo
que sea llamado a filas, y cuando a éste le corresponda
pasar a situación de primera reserva. se incorporarán al
de su alistamiento.
Artículo 2.° Los preceptos de este Decreto se aplica
rán a partir de 1.° de enero del ario próximo, tanto a los
mozos del reemplazo corriente como a los sujetos a revi
sión de reemplazos anteriores que disfruten prórroga de
primera clase.
Artículo 3.° El Ministro del Ejército queda autorizado
para variar la redacción de los artículos de los capítu
los VIII v XIII del vigente Reglamento para reclutamien
to vreemplazo del Ejército, en cuanto sea necesario para
armonizar su contenido con lo dispuesto en este Decreto.
Dado en Santa Cruz de Mudela a cuatro de diciembre
de mil novecientos veintinueve.
El MinIstra del rjército,
JULIO DE ARDANAZ Y CRESPO.
=O=
ALFONSO
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Número 465.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que las licencias para ausentarse con carácter de
permisos de Pascuas puedan ser concedidas a partir- del
20 de diciembre y hasta el lo de enero, en el número y
condiciones que a juicio de los Ministros de cada Ramo
consideren conciliables con Ilts atenciones del servicio y
circunstancias y concepto del personal a sus órdenes, am
pliándose la medida, en cuanto se refiere a clases milita
res y navales de segunda y primera categoría, a las fechas
comprendidas entre el io de diciembre y 20 de enero ; dic
tándose por los Ministerios a que afecta esta excepción
,
las instrucciones precisas para el régimen de haberes y
devengos que ha de aplicarse a los que disfruten estos
permisos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de diciembre de 1929.
Sr. Ministro de...
PRIMO DE RIVERA
(De la Gaceta.)
MINISTERIO DEL IJERCITO
Número 260.
Circular.— Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada
por el Consejo Supremo del Ejército v Marina y de acuerdo con la misma y con el Consejo de Ministros,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que losmilitares inutilizados en acción de guerra y que, reuniendotodas las demás condiciones necesarias para ingresar en
Inválidos, tengan antecedentes penales de los comprendidos en el apartado 3.0 del artículo 3.° del Reglamento del
Cuerpo, ingresarán directamente en la Sección de Pensio
nados regulada por el artículo 21 del mismo Reglamento,
siempre que por su intachable conducta militar' se hubie
ren hecho acreedores a ello. Esta disposición tendrá efec
to retroactivo para todos los casos en que por aplicación
estricta del referido apartado 3.° del artículo 3.° del Re
glamento se hubiere denegado el ingreso en el Cuerpo
de Inválidos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demlís efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de diciembre de 1929.
Señor...
—=o==-
ARDANAZ
(De la Gaceta.).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
,SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección).
Se dispone que el Habilitado de Maquinista oficial de
segunda D. Manuel Cerdido Aneiros cese en su actual
destino y embarque de jefe de máquinas del destructor
Villaamil, en relevo del Maquinista oficial de primera don
Honesto Requejo Rasines, el cual desembarcará para even
tualidades del servicio del Departamento de Ferrol.
7 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Coman
dante General de la Escuadra.
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 13 del corriente mes las condiciones de
embarco reglamentarias el segundo Contramaestre don
Gonzalo Galán Romalde, embarcado en el gánguil Núme
ro 1 del tren de dragado Titán con el cargo profesional,
se dispone sea relevado en dicho día por el de igual em
pleo D. José María Anca Naveira. • •
7 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena.
o
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Contramaes
- tre D. Andrés Pallarés Goy-darripe, se dispone cause baja
en la Sección de Çádiz, en donde ha cumplido el tiempo
reglamentario, y alta en la de Ferrol, debiendo el Capitán
General del último de dichos Departamentos proponer al
Contramaestre de igual empleo que deba pasar a la Sec
ción de Cádiz en relevo del solicitante.
7 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
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Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Fe
, rrol.
Cuerpo de Maquinistas (2j Sección).
Dispone que el primer Maquinista D. Eduardo Martí
nez Cutilla cese en su actual destino y embarque en el bu
que portaaviones Dédalo, en relevo del de igual clase don
Ramón Galiana Jiménez, el cual pasará al Departamento
de Cartagena en uso de cuatro meses de licencia por en
fermo.
7 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
GARcIA.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en la
escala de segundos. Maquinistas por el fallecimiento del
de dicho empleo D. Benigno López Rodríguez, ocurrido
el día 17 de noviembre último, S. M. el Rey (q. l). g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sonal, se ha servido disponer ascienda a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 18 de igual mes, fecha que surtirá
efectos para el percibo de haberes, el tercer Maquinista
D. Ramón Terrones Ferrín, que es el primero de su esca:a
cumplido de las condiciones reglamentarias para el as
censo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandan
te General de la Escuadra e Intendente General del Mi
nisterio.
.~•■•■•••■•••0■1■
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Cumpliendo el día 16 del corriente mes la edad regla
mentaria para pasar a la situación de retirado el Auxiliar
mayor de antigua organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de 1VIarina D. Joaquín Flores Sornín, se dis
pone que en el referido día cause baja en la situación de
reserva en que se encuentra y pase a la de retirado, que
dando en espera del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo del Ejército y Marina.
7 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seccién de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Dispone que el día 15 del actual cause baja en la Ar
mada el Auxiliar mayor de nueva organización del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. José Rodríguez
Aparicio, por cumplir en dicho día la edad reglamentaria
para ser retirado del servicio activo, quedando en espera
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo del
Ejército y Marina.
7 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Operarios de Máquinas permanentes.
En resolución a expediente incoado al efecto v de
acuerdo con las Secciones de Personal e Intendencia y
Asesor General del Ministerio, por Soberana resolución
de esta fecha se nombra operario de máquinas perma
nente, con antigüedad de 29 de octubre de 1928 y sueldo
a partir de la revista siguiente, al que lo es eventual del
grupo de calderería juan Foncubierta Rojas.
7 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General de; Departamento de Cádiz, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
GARC1A
-o
Marinería.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio ccn derecho a los beneficios re-glamentarics al
personal de marinería que figura en la relación que a con
tinuación se inserta, por camp,arill de tres dics. clasifica
ción y fecha de comienzo de aquélla que al frente de ca
da uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos años.—Madrid, 4
de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de les Departament-s de
Ferrol, G...diz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Director General de Campaña, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Maestre de marinería Lucrecio Espineta Neto, Blas
de Lezo, en segunda desde el 17 de febrero próximo.
Cabo de artillería Nicolás Pérez Martínez, Isaae Pera,
en tercera desde el 2 de febrero próximo.
Fogcnero preferente Miguel Otero Pavón, Arsenal de
La Carraca, en tercera desde el 29 de enero próximo.
Fogonero preferente Manuel Guznin Rairrigs, Ger
los V, en segunda desde el 1.° de febrero próximr.}.
Fogonero preferente Andrés Aneiros Santiago, Mén
dez N25íeZ, en segunda desde el 2 de erero próximo.
Fogonero preferente Jcsé, Cabrera Pérez., Méndez NÍ4-
hez, en primera desde el 22 de mayo último.
Cabo de mar D'ego Esteban Ruiz, Cadarso, en segun
da desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar Francisco Paredes Cela, Estaión :le silb
marinos de Cartagena. en primera desde el 2 de ene
ro Próximo.
Cabo de aeronáutica Joaquín. Moreda Feal, Ercuela
de Aeronáutica, en primera desde el 14 de diciembre
actual.
Cabo de marinería Juan Amorós Mira, Mini-sterio de
Marina, en primera desde el 9 dr= enero pró-vim-i.
Cabo de mar Fernando A. Vázquez Iglesias. Estación
de submarinos de Cartagena, en tercera desde el 2 de
enero próximo.
Cabo de mar Sebastián García Ca"arrós, submari
no B-5, en primera desde el 2 de enero pró-vimo.
Fogonero preferente Francisco Zaravoza Mira, Déda
lo, en tercera desde el 30 de enero próxirnn.
Fcgonero preferente Vicente Jiménez Cuenca., Déda1o,
en tercera desde el 30 de enero próximo.
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Fogonero 13referente •Francisco Albad.alejo Ballester,
Arsenal de Cartagena, en tercera desde el 30 de enero
próximo.
Fogonero preferente Pedro Requejo Viar, Almirante
Cervera, en tercera desde el 29 de diciembre actual.
Fogonero preferente Francisco Díaz Orive, Méndez
Níciíez, en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar Antonio González Prast, submarino A-1,
en tercera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar Miguel Tur Such, Estación Torpedista de
Mahón, en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente Juan Rodríguez García, Sánchez
Barcáizterpti, en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de marinería Antonio Yúdice Molina, Ministe
rio de Marina, en quinta desde el U> de enero próximo.
Cabo de mar Francisco González Prvst, torpedero Nú
mero 6, en primera desde el 4 de enero próximo.
Cabo de mar .Francisco Díaz Quelle, torpedero Núme
ro 3, en segunda desde el 2 de enero Próxim-i-., quedando
rectificada en este sentido la que se le concedió en pri
mera por Real orden de 23 de noviembre último
(D. O. núm. 264):
Cabo de marinería Ramón Fernández Díaz, lancha
Cabo Fradera, en primera desde el 14 de diciembre ac
tual.
Cabo radio Mauricio Espinar Far, AlnCrante Cerve
ra, en primera desde el 17 de octubre últim?.
Cabo de cañón Miguel Aguado Sá•lez, J. L. Díez, en
primera desde el 9 de diciembre actual.
Cabo de mar Nicolás García Ros, J. L. Díez, en prime
ra desde el 2 de enero próximo.
•
Fogonero preferente José Samper Torregrosa, subma
rino C-3, en segunda desde el 2 de enero próximo-.
Cabo de artillería Antonio Dobarro Cao, Re:na, Victo
ria Eugenio, en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente Secundino Cobas Méndez, Reina
Victoria Eugenio, en primera desde el 21 de febrero
próximo.
Cabo de marinería Juan Gutiérrez Marín, submari
no C-4, en primera desde el 3 de diriembre actual.
Cabo de mar Manuel Gómez Molera, Arsenal de Car
tagena, en primera desde el 2 de enero 9róximo.
Cabo de mar José Sánchez RrxIríguez, Canalejas, en se
gunda desde el 2 de enero próximo..
Cabo de mar Luis Me.jías Márquez, defensas submari
nas de Cádiz, en primera desde el 4 de enero próximo.
Cabo fogonero José Esperante Froján, Carlos V, en
tercera desde el 3 de enero próximo.
Cabo radio Antonio Villegas; Rosas, Extremadura, en
primera desde el 7 de enero próximo.
Cabo de artillería Juan Carriói Nicolás, S4nchez Bar
cáiztegui, en primera desde el 12 de noviembre último.
Cabo de cañón IVIamel FernAndez Punta, polígono
«Janer», en primera desde el 5 de enero próximo.
Cabo fogonero Serafín Díaz Prieto, Carlos V, en segun
da desde el 2 de enero- próximo.
Cabo fogonero Rafael Izco Amrdo, torpedero Núme
ro 22, en cuarto desde el 22 de noviembre último.
Cabo radio Ramón Ramió Boldú, Déditio, en primera
desde el 16 de. diciembre actual.
Formero preferente Pedro Andreu Casanova, Cáno
vas del Castillo, en tercera -desde el 6 de enero próximo,
por serle de al,ono tres meses y diez días por servicios
en Fernardo Póo, de'-ienclo serle descontada la parte
proporcional a este período de tiempo que se abona de
su campaña Pnterior y que no devengó, de los emolu
!mentes correspondientes.
Fogonero preferente Ramón Rodríguez Terrero, C4-
nova.s del Castillo, en quinta desde el 19 de tubre úl
timo. por serle de olx-i-no • des meFes y veintisiete días
servidos en Fernando Póo, debiendo serle descontada la
•
parte proporcional de los devengos vrrespondientes a
este período de tiempo que se abano de su campaña an
terior y que no sirvió.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio acti
vo, con derecho a los beneficios reglamentarios, al cabo
de mar Arturo Neira Pérez, por tres arios en primera
campaña; al cabo de fogoneros José Otero Fernández,
P' igual tiempo en segunda campaña, y al fogonero pre
ferente Gregorio Barceló Blasco, por tres años en pri
mera, quedando destinados, el primero y último de los
citados, al Departamento de Ferrol, y el segundo, al de
Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de '929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Intendente General e Interventor
Central del Ministerio.
_
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, en quinta campaña y con derecho a los beneficios
reglamentarios, como comprendido en el artículo 9.° del
Reglamento de Enganches, por ocho meses y ocho días al
fogonero preferente Antonio Orozco Ortos, con destino
en la Escuela Naval Militar, computables desde el día
28 de enero próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.!—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 1929.
"
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
o----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio, sin
derecho a los beneficios reglamentarios, para invalidar
nota desfavorable, al fogonero preferente Jorge López
Fernández, por un ario, ocho meses y tres días, quedando
destinado al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
‘.t. de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del cabo de
fogoneros Andrés Navarro Martínez, con destino en el
destructor Almirante Ferrándiz, solicitando se rectifique
la Real orden de 16 de marzo último (D. O. núm. 43),
que le concedía continuación en el servicio, en el sentido
de que se le clasifique en tercera campaña en lugar de
en segunda, como se le concedió, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver no procede acceder a lo solicitado
por cuanto dicha clasificación se efectuó a tenor de lo
dispuesto en el artículo 9.° del Reglamento de Enganches,
que dispone que en los casos de continuación en el ser
vicios hasta cumplir la edad reglamentaria, la parte pro
porcional de prima, premio y vestuario se regularán por
los del compromiso que se hallaren sirviendo.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
4 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder el ingreso en la Arma
da, como fogonero preferente, al fogonero particular Juan
Penedo Allegue, por tres años en primera campaña y con
derecho a todos los beneficios reglamentarios, por reunir
las condiciones para el servicio en calderas de carbón y
petróleo ; quedando destinado al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
__=0=
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
,Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Ferrol para cubrir una pla
za de operario de primera clase, motorista, vacante en
el taller de maquinaria del Ramo de Ingenieros de aquel
Arsenal a favor del de segunda clase Alfonso Gómez
Taibo, y habiéndose cumplido todos los requisitos regla
mentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al propuesto para la clase de pri
mera de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de diciembre de 1929.
GAR •A.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material, _
Capitán General del Departamento de Ferrol e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena
para cubrir tres plazas de operarios de segunda clase para
el dique seco y receptor del Ramo de Ingenieros de aquel
Arsenal a favor de los procedentes del Estado y al ser
vicio de la Sociedad Española de Construcción Naval que
al final se relacionan, y habiéndose cumplido todos los
requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Material, ha
tenido a bien aprobarla y nombrar a los citados para la
clase que se les propone de la Maestranza de la Armada,
como se indica.
Operarios de segunda clase, ayudantes de maquinistas,
Bartolome Torregrosa Fuentes v Antonio Talón Felíu.
Operario de segunda clase, fogonero, Miguel I.ópe7
García.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid.
6 de 4liciembre de T929.
J- GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
o
Capitán General del Departamento de Cartagena e In
tendente -General del Ministerio:
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del C-omanch.nte General
del Arsenal de Cartagena, núm., 7.798, de 23 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone pa
ra ser baja en el cargo del Contramaestre-conserje de
las oficinas, Ayudantía Mayor y dependencias y alta en
el cargo del Contramaestre del cuartel de marinería, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección de Material de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya
relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 29 de w
viembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Veintidós cois de lona.. .. • • • • • . • • • •
Once colchchnetas cen relleno de lana.. ..
Once rebenques de beta blanca, 46 milíme
tros y a 5 metros..
Once pares de bolinas con argollas de hierro
Once sobrefundas para colchonetas.. ..
256,74
241,S9
13,75
13,75
88,88
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, ,núm. 7.799, de 25 de noviem
bre último, con el que remite relación de les efectos que
propone para ser alta en ,el cargo del contramaestre del
cuartel de marinería y baja en el cargo del contramaes
tre-conserje de la Comandancia General, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado pgr
la Sección de Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya rela
ción se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E para su conodmiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
3 de diciemhre de 1929.
GARCIA. -
Sres Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
Relar'n de referencia.
Pesetas.
Veintidós cois de. lona.. .. • • • • . • • • . • • 256,74
Once colchonetas con relleno de lana.. • • • • 241,89
Once sobrefundas para colchonetas.. .. • • 88,88
Once rebenques de beta blanca, de 46 milíme
tros y a 5 metros.. 13,75
Once pares de, bolinas, con argollas de hierro 16,50
•■••••■=11111011.0
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Címandante General
de la Escuadra. núm. 1.260, de 24 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Oficial de derrota del acnra
zado Alfonso XIII, S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
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según expresa la relación que a continuación se inserta.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de n--viembre de 1929.
GARCIA.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yComandante Generad de la Escuadra.
Relación de referencia.
Pesetas.
Unos gemelos prismáticos «Zeiss», tipo D. F.,de 6 por 42 aumentos y número 710.848.. 300,00
(El valor que se les asigna, es el que se les supone,pues es un tipo que no consta en el último catálogo dela casa.)
-
=0=
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este.Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas v viáticos reglamentarios, por el tiempo de su duración, la comisión del servicio que en Venlo (Holanda)tiene que desempeñar el Capitán de Corbeta D. ManuelPastor y Fernández Checa, con motivo de tener que presenciar las pruebas que van a realizarse con el aparato
"Borkog" para el tiro antiaéreo, debiendo afectar el im
porte de los citados emolumentos al concepto correspondiente del capítulo 12, artículo 2.<', del presupuesto en
ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o--
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a • las
dietas reglamentarias la comisión del servicio desempe
ñada durante todo el mes de noviembre último por el
Ingeniero Artillero D. Amador Villa y Comisario D. Se
gundo Martín, debiendo afectar el importe de los citados
emolumentos al concepto correspondiente del capítulo 12,
artículo 2.°, del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de diciembre de 1929.
GARCIA
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
—O
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del segundo Contramaes
tre D. Joaquín Esteban Avilés, de la dotación del subma
rino B-6, en súplica de la gratificación de cargo, S. M. elRey (g. D. g.), de conformidad con la Sección de Inten
dencia, se ha servido acceder a la petición en los términos
que resolvió caso análogo la Real orden de 5 de octubreúltimo (D. O. núm. 226).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señorés...
Excmo. Sr. : Vista instancia del cabo de fogoneros Vic
toriano Rodríguez Barros, de la dotación del crucero Prín
cipe Alfonso, solicitando el abono de premios durante el
tiempo que estuvo con licencia por enfermo a consecuen
cia de herida en acto del servicio, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con la Sección de Intendencia,
teniendo en cuenta que el artículo 23 cid- Reglamento de
enganches exceptút los casos de hesintalidad y licencia
cuando son debidos 1. her..as o ea fermedad 2equirida en
campaña v no cuando sea en acto del servicio, según re
solvió la Real orden de 4 de abril último (D. O. núm 92,
página 1.913), se ha servido desestimar la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de diciembre de 1929.
GAR(TA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
••••■■•■1:11.■■•■•
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultad) del expediente tramita
do a instancia de la «A. E. G. Ibérica de Electricidad»
en solicitud del abc.no de diez y siete In/l trescientas
sesenta pesetas (17.370,00 pesetas), como importedel material adquirido por Real orden de 30 de octubre
de 1925 (D. O. núm. 245) para la estación radio de To
rre Alta, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo in
formado por esa Sección de Intendencia, se ha dignado
disponer se renueve dicho crédito con cargo al capítu
lo 4.°, artículo 1.,0, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cenecimien
to y efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
,Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y el Inter
ventor Central, corno Delegado del Presidente del Tribu
nal Supremo de la Hacienda Pública,' se ha servido con
ceder un crédito de veintiún mil trescientas setenta y tres
pesetas con setenta y dos céntimos (21.373,72 pesetas),
con cargo al concepto "Consumo de máquinas", del capí
tulo 7.<', artículo i.° del vigente presupuesto, para satisfa
cer los gastos ocasionados durante el mes de agosto último
por el vapor EspaAa número 3.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de diciembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
SECCION DE SANIDAD
Indeterminado.
Circular.—Excmo.. Sr.: Dada cuenta de la instancia pre
sentada por D. Emilio Lalana Baila, ofreciendo el Sana
torio antituberculoso del "Padre Jofre", situado en la
colina del Vedat, Torrente (Valencia), del que es propie
tario, a fin de que puedan utilizarlo las clases de Marina
y sus familias respectivas, con la bonificación de io pe
setas sobre todos los precios del elemento civil, y solici
tando se conceda auxilio o subvención a aquéllos cuando
ingresen en él por prescripción facultativa, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Secciones de Sanidad e Intendencia, ha tenido a bien dis
poner que se acepte el ofrecimiento indicado para que
pueda utilizarlo el citado personal que lo desee, y se den
las gracias en Su Real Nombre al referido propietario ;
no pudiendo-accederse a concesión alguna de auxilio eco
nómico por no existir crédito en presupuesto para dicha
atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección
de Sanidad.
Señores...
==o= =
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto, y de conformidad con la consulta evacuada per
la junta, de Clasificación y Recompensas, S. M. el Rey
(que Dios guarde), ha tenido a bien disponer no orocede
la concesión de recompensa al Ingeniero Naval Inspec
tor, Jefe del Ramo del Arsenal .de La Carraca, D. José
de Aguilar y Velázquez, por los servicios que se deta
llan en la mencionada propuesta.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su en
nccimiento y demás efectos que procedan.--Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Ingenie
ro Naval Principal, Jefe de la Sección de. TyIgenieros; Y
Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
lada para recompensar al Jefe Superior de Administra
ción de Ministerio de la Gobernación D. Miguel Fernán
dez Jiménrez y al Oficial Mayor de la Presidencia del Con
sejo de Ministros D. Jerónimo Celorrio Guillén por los
meritorios servicios prestados a la Marina en la labor
desarrollada como Vocales de la Junta Calificadora de
aspirantes a destinos públicos reservados a los proceden
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tes del Ejército y de. la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder a los expresados funcionarios
la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, como comprendidos en el artículo 27
del Reglamento de la referida Orden y con sujeción a lo
establecido por el. artículo 1.° del Real decreto de 8
de
marzo de 1927 (D. O. núm. 56).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Contralmirante Jefe de la Sección
de Personal" e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : En atención a la instancia promovida por
el interesado, y como comprendido en los preceptos del
artículo 24 del vigente Reglamento de la Orden del Mé
rito Naval, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder al Capitán de la Marina mercante, Oficial segundo
de la reserva naval, D. Pedro Miranda Suárez, la Cruz
de primera clase de la referida Orden, con distintivo
Jblanco.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Inten
dente General del Ministerio y Presidente de la Junta de
Clasificación y Recompensas.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Anulación de nombramientos.
Habiendo sufrido extravío el nombramiento original de
primer Maquinista naval, expedido en 23 de marzo de
1912 con el número 203, a favor de D. Feliciano Doñabei
tia y Alonso, de la inscripción marítima de Santander, y
estando debidamente comprobado dicho extravío, he ve
nido en disponer que se anule el nombramiento extravia
do y que se proceda a expedir un duplicado del mismo.
Lo que se participa por medio de este aviso para cono
cimiento de las Autoridades de Marina.
Madrid, 2 de diciembre de 1929.
El DirectorGeneral,
Luis de Ribera.
1= =O= =
ANUNCIOS
ARSENAL DE FERROL.—JEFATURA DEL RAMO DE
ARTILLEZIA
Autorizada por Real orden comunicada de 12 del co
rriente mes la provisión de la plaza siguiente:
Una plaza de operario de segunda clase, ajustador-ar
mero, se saca a ~curso entre los operarios de la maes
tranza del Estado al servicio de la S. E. de C. N., con
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arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de maes
tranza de la Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas expirará al mes de la publicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 20 de noviembre de 1929. El Je
fe del Ramo, Darío San Martín.
-o
ARSENAL DE FERROL.—JEFATURA DEL RAMO DE
ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 12 del co
rriente mes la provisión de la plaza siguiente:
Una plaza de operario de tercera clase, ajustador-ar
mero, se saca a concurso entre los operarios de la maes
tranza del Estado al servicio de la S. E. de C. .N., con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de maes
tranza de la Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal., y el plazo de admisión
de las mismas expirará al mes de la publicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 20 de noviembre de 1929.—E]. Je
fe del Ramo, Darío San Martín.
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RECTIFICACION
Padecidos error de impresión y copia en el "Pliego de hases (generales" para
bres con objeto de contratar la construcción y entrega de diez hangares en la
inserto en el D'Amo OFIcIAL de este Ministerio número 269, de 3 del corriente
rectificado corno a continuación se expresa :
Base 1a, artículo L° Título.
Base La; artículo 3.c`,
único, quinta línea. -
Base I .a, artículo 4.°,
primero, tercera línea.
Base La, artículo 9.°,
único, primera línea.
Base I.a, artículo II,
único, cuarta línea.
Base I.a, artículo
único, sexta línea.
Base 1a, artículo 29, párrafo
único. décimatercera línea.
Base 1a, artículo 30, párrafo
cuarto, sexta línea.
Base I.a, artículo
único, tercera línea.
Base I .a, artículo
segundo, segunda línea.
Base 1a, artículo 40,
único, línea primera.
Base La, artículo 43, párrafo
único, línea décima.
Base 1a, artículo 44, parral()
segundo, línea segunda.
Base I.a, artículo 46, párrafo
primero, líneas segunda v cuarta.
Base 1a, artículo 47, párrafo
segundo, línea quinta.
Base 1a, artículo 49, párrafo
único, línea sexta.
Base i 1, párrafo _único, línea
segunda.
Base 16, párrafo único, línea
quinta.
14,
párrato
parral.°
párrafo
párrafo
párrafo
un concurso de proposiciones li
Base aeronaval del Mar Menor,
mes, se entenderá dicho "Pliego"
DICE DEBE DECIR
"Objeto del concurso y condiciones téc
nicas".—Artículo
uno de los juegs de plano"
y, Por tanto"
a de playa, y siempre que no se halle"
"al pie de la obra"
"Los paneles"
encontrar el firme"‘1
“1.3 de cemento"
33, párrafo “medios de auxilio"
36, párrafo "al Ingeniero Inspector en las
párrafo
Madrid, 6 de diciembre de
visitas".
"Artículo 40. El contrato entiende"
"derecho a aumento alguno"
"indicada por el párrafo".
"en el artículo 8.°"
"de las comenzadas".
1C
61
en el artículo 7.°"
respecto a ellas"
"periódicos referidos"
empleados las obras"
"Objeto del concurso y condiciones téc
nicas".—I.a.—Artículo 1.°
"uno de los juegos de planos"
11y, por lo tanto"
"la de la playa, siempre que no se
"al pie de obra"
"Los panelos"
encontrar al firme"
: 3 de cemento"
"medios auxiliares"
halle"
"al Ingeniero en las visitas".
"Artículo 40. Del contrato. El con
trato se entiende"
"derecho a aumentar alguno"
I929.—El Jefe del Negociado L°, Manuel
"indicada en el párrafo".
en el -artículo 3.°"
"de las concursadas".
"en el artículo 5.°"
61
respecto de ellas"
"periódicos oficiales referidos"
"empleados en las obras".
Gonzále2'..
(MPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
